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PARTE, OPICIAL,
REAL-ES OIiiifDENES
SUbsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del generar de la cuarta
división D. Manuel Prieto VaJero, al teniente coronel
de infanter1a D, Joaqu1n Pav1a Calleja, con destino
actualmente en el regimiento -Navarra ndm. 25.
De reál orden lo digo a V" E. para su ~onocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 2 de octubre de 1920.
VUOONDE DE EZA.
~Seflores Capitanes general.. de la segunda y cuarta
regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Negociado de Asantos de~
CURSOS DE ARABE
Excmo. Sr.: Consecuente al escrfto que V. E. diri-
gió a este Departamento en 1() del mes próximo pasado,
dando cuenta del resultado de los exúDenes de primer
curso de irabe en lal Academiai de Larache y ArcHa, el
Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien dllpooer se pubHQ~ la
relaci6n que se acompala, para conocimiento y satisfac-
ci6n de los alumnos que fueron aprobados en los
mencionados ejercicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. DiOl guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 1.° de octubre de 1m
VDllOMlE DE Eu
Seilor Alto Comisario de Elpala en Marruecos.
Relación que se cita
____c_lu_es 'I N_O_M_B_R_e_s C_1II'IO Ce_DtIU'_M_
ACADEMIA DE. LAAACHE
Paisano ..•.•• : •.•..•... ,'D. Isaac Rubio ArcegL , ••••••• , .....•...•..••••• '11.0 , ••••••••• 'IMUY bueno.
Otro »Raf.el Puertas P~rez 1.° , ldem.
ACADEMIA DE },R,C1LA
Capellán 2,° , • • • D JOll~ Sáncbez Vila ,', .. , . , ......••...• " 1.° Muy bueno.
Sargento ..•...••• ro..... »lgnacio Cantalejo Sierra. ' " , , 1.° Idel1L
Paisano. . . . . . • . . . . . . . . .. »E!Ílenio Martín Oonzález.••.... , . . . . . . • . . . . . . .• 1,°........... Bllcuo.
Otro , , , .. ' , ... '. ) ManlJel Menajen Ben M.:rgui. . , . . . . .. ••••••.••• l.., 15' . .. ldem.
Otro , , , . , ...• ,. lO Jo~ Pineda León ' .........••••••••••• 1.° 1daD.
Madrid l' de octub~ de' 1920.
SUELDOS, HABERES Y GRATIfiCACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia Que el Comandante ge-
neral de MeUlIa cursó a este Ministerio con escrito de
11 del mes próximo pasado, promovida por el teniente
de Infanteria D. Manuel Gavil! Pelegri, con destino en
las Tropas de Polida Indigena de aquel territorio, en
la que solicita la gratificación de mia asignada a los
capitanes, en lugar de la de, subalterno qu~ está per-
cibiendo,' el Rey (q. D. g.) se ha servido, desestimar
la petici6n del intetesado, toda vez que por teal decreto
de 13 del Indicado mes (D.O. Dám, D» desaparecen
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VIZCONDE DE EzA,
las referidas gratiflcadooes, asigdind08c, en cambio
sueldos complementarlos a loe jefes y oficiales qu~
prestan sus servicios en las Tropa de PoIida 1 no ser
posible que un teniente perdb'el correspondiente al
empleo inmediato 8u~rlor.
úe real ordén &o djgo •. v. e para' su c:oDQClmJellto
y demú efedo&. Díot'guarde • V. E mucbol afios.
Madrid 1.°' de odubreclelo:ñ ' '
, VillOONIUf nI: Bu ~
Señor Alto~de ~:,tIl~
Seitor eom......te Ireaeral de M4l8Da. "
,3 de ocbabre de 1920
Slcd61 ,. Illaalerll
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirlgi6
a este Ministerio con fecha 26 de mayo tHtimo, aebm-
pafíando copia del aota del reconocimiento pract~ado
por el Tribunal médico de esa regi6n ni. teniente: .. de
Infanterla (E. R.) D. André!l casado Gaic1a.· eti' hi'
que se hace constar que la enf~miedad que pa~
es incurable J ,. halla Inútil para ~ servido militar,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido disponer sea dado de baja en el Ejército el
mencionado oticial por fin del presente mes, formu-'
lAndose a la mayó'r brevedad la oportuna propuesta de
retiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho:'! aftoso
Madrid l.' de octubre de 1920.
Vtzool'itJE DE Eu
~or Capitia general de la quinta región.
Sedores Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general de Melilla e Interven-
tor civil de Guerra y Marina f del Protectorado en
Marruecos.
DEBTINOS
E2:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha servido dis-
poner que el teniente de ~f.nter(a D. José Calva-
cho PetaDo,' deL~iento Ceuta núm. 60, '1 el alfé-
rez (E. Ro) D. Fr_eiBco Espejo Aauilera, del ~ata·
116n de Cazadores Madrid núm. 2, pasen. deatblados al
Tercio' de Extrqjerosj . debiendo incorpOrarse' con ur-
gencia.·_· . ' . . .
De real orden lo digo a V. E. para .s~ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·alios.
Madrid' 2 de octubre de 1920.
VIZOOftDl> Da Eu
'. . "..' .
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra J Marina J del
protectorad~ en Marruecos.
••
Secd61 de caJlaDerll
'ASCENSOS
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen
conceder el empleo dé suboficial de. complemento al
sargento D. José Francisco L6pez Escobar, acogido a los
beneficios del capitulo XX de 11\ ley de reclutamiento,
con destino en el regimiento HfJsares de Pavla, núm. 20
de Cabaaerfa, por conceptu4rsele apto para el ascen-
so y reunir lú condiciones que determina el articulo
20 de la real orden élreular de 27 de diciembre de 1919
(D. O. núm. !9B).
De real orden lo digo a V...E. para .su conocimiento
y demú efectes. DiOlt; guarGe a V. E. muchos adoso
Madrid l.' de octubre de ~920. .
VUOOlO>.DB'· Eu
Seiior Capi_~M general. de la p~mera regi6n.
_.,
. BONfFICi\CIONES
EXCIito. Sr.: Vista t&irístaoda qUeV. E. rul"96 a
este Mlnlstt'ito roa fetba ·14 del !Des .pr6xlmt> pasado;
promovida por d tentente de'~báUerfa fE. R.) D. Ro-
mú 1A~'J:.'I~t COro.andante mmt.ar del eas.tillo
de San. l' ¡airo.,¡~aJ~ ~P.I~ .de que~e le ,conceda
Una boti If.e Wtfas, 'él 'Re'y fil. D. g.) se Ira
servido desesttmarLIk'~. 6ft .14eI ....~. pórcáre-
cer de deredto a [o Que solícita.
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De real orden lo digo· a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aBos.
Madrid 1.0 de octubre de 1920. .
V IZOOlO>E DE Eu
Sell.or: Capitán general de Baleares.
DEStrINOS
"', .;
f!1tatk>. Sr.: El ~ey (q. D.· g.) ha tenido .. bitt
disponer que el soldado del seg'undo regimieoto de Ar-
tiUerfa de montaña, José L6pez Ochoa, pase déstinado
con la categoría de herrador de tercera, al regimiento
ele Cazadores Alfonso XIII, núm. 24 de Caballería,
por cuy.. Junta técnica ha sido elegido para ocupar va-
cante de dicha cIase. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 19~.
'V.izooI.bE DE Eu
Señor Capitán general de la sexta región.
Sdlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectoracll en'· MlIfruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Confdrfne a lo solicitado por el alfé-
rez de complemento del Arma de Caballerla. afecto al
regimiento de Lanceros de la Reina, núm.' 2 del Ar-
ma expresada, D. Luis Herrero Veltzquez, el Rey (qua
Dios guarde) ha tenido a bien concederle seis meses
de licencia, por asuntos propios, para Francia e In-
glaterra. '
De real orden lo digo a V. E. para S~ conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 2 de octubre de 1920.
VIZOOlmE DE EZA
iefior ~apitAn gen~ral de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.•..
MATRIMONIOS
Excmo; Sr.: Confonue a lo solicitado por el vete-
rinario segundo D. Luis MAnuol de la Torre, con des-
tino en la segunda Comandancia de tropas de Inten-
dencia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo Supremo en 30 d'!! septiembre pr6-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Matilde Otero Ysern.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios (JUarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de octubre de '1920.
VIZOOlfDE DE EZA
Señor P-~sidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Selior CapitAn general de la segunda región.
•••
SKdII • IIS11tUlOD.riCliJamlllll
IellbIS·...
ACAbEMiAs
Etlmo.,Sr.: Vista la instant;ia promovida·. por d.oila
Asancil6I1S«NIlO ir Serrano, dQai~li,da ~ ea $ev,lIa,
. call~ .de Martmez MOtltafté$¡ viuda del .ev.itnte de Ca-
~ ballerfa O. Joaquín Jaquetot y Oarda, en súplica de
~
D.O.dm.223 3 de ócblbretle 1926'
que a su hijo D. Mariano jaquetot Serrano se le conce-
dan los beneficios que la legislación vigente otorga
para el ingreso y pennaneucia en las Academias mi-
litares, comó huérfano de militar muerto a consecuencia
de accidente en acto de servicio, el Rey (Que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición
de la recurrente por carecer de derecho a lo Que
solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 1.° de octubre de 19~.
., VUCOl'lDE DE EZA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Di-
rector de la Academia de Caballería, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer que el teniente co-
ronel D. Aquilino Castro Matos, promovido a dicho
empleo por real orden de 4 del mes próximo pasado
(D. O. ndro. 199), continde prestando SUB servicios,
como profesor, en comisión, en el mencionado Centro
.de enseflanza, hasta la terminación de los ex6.menes del
primer medio curso actual, en las condiciones que pre-
~ptlla la real orden circular de 21 de febrero de
1918 (D. 'O. ndm. 43).
De la de S. M. lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 2 de octubre de 1920.
VlZOOl'lDE DE Eu
Seflor Capl tAn general de la séptima región.
Sedares Interventor civil de Guerra y Marina y tlel
Protectorado en Marruecos y Director de la Acaue-
mia de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama Que V. E. diri-
gió a este Minist~rio en 21 del mes próximo pasado,
proponiendo para que desempeñe el cargo de vice-
presidente interil.lo de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provlnoa de Gran Canaria ál teniente
coronel de lnfanteria D. Manuel Moreno Sanais, el
Rey (q. D. g.) se' ha servido aprobar la referida pro-
puesta. .
De real orden io digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 1.0 de octubre de lcr.D.
V,ZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista del escrito Que V. E. dirigió
a este Minisetrio en 11 del mes próximo pasado,
proponiendo para que desempeñe el cargo de vocal
de la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Alava al capitán médico D. Eusebio Torrecilla Pa-
rodi, el Rey (Q. D. g.) se ha servido aprobar la re·
ferida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 1m.
VlJ:OONDE DB Eu.
Señor Capitán generai de la sexta región.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
para proveer dos vacantes de comandante y una de
capitán profesores, y seis de teniente ayudantes de
1>rofesor, en comisión, en la Academia de Infanterla.
anunciadas por real orden de 17 de junio "'ltlmo
'. (D. O. ndm. 136), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar, para ocuparlas, a los de dichos empleos y
Arma que se expresan en el estado que a cOntinua-
ción Be relaciona; debiendo quedar disponibles en la
primera regi15n e incorporarse con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 30 de septiembre de 1920.
VlZOOlmE DE En
Sellor Capitán general de la primera región.
Sefl.ores Capitanes generales de la sexta· región y de
Baleares, Interventor civil de Gucl'ra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Acade-
mia de Infanteda.
Relación que $e cita
" >Empleo. NOMBRB8 Deatlnu acwale. Vacante! que ban de ooupar
-
Caja 'de recluta de Talaver., 6 " .!1..: de co lIandante.omardante ...... ,D. José Oistau AI~arra .•.•.....
(ro .....•........ , • Ant nio Oarcfa. Reyes •.. " , Rrg. Cant..bria, 39, • • • • • .. • ..• 2." de ldem
Cap.itáR •.... , ..... , • Vicente Gu..rner Vivanco •... IJtm M..hón, 63.•••.•.......... V',ica de capitán.
e
()
TenIente , !. E~ua~do A.nza Onda •.•.•. IJJem Rey, 1. ;1.: de ten'el.te.
Otro ! • Vlrglh" Alvartz Buznel'(o ldem T ·rragona, 78 , 2 de ldem.
Otro.... .. . . . .. • R.fal:1 Seoichol Ioáñez ..- lldem Isabel 11,32 •.......•..., 3" de fdem.
Otro. . ... . .. . . . . .. • J sé Gastón de lrialte sanchfs· l,Idem.•.••.....•............... 4" de ldem.Otro. • . . . . . . . . . . . .' Ma..uel Astillero Oa,cla ldem San Fernando, 11 .•... " , ~." de fdem.Otro .... '.' .. , , .. . • Luciano Poistor Maltlnez ¡ldem Tetuáll, 45 ...• : ...•...... b.a de ldem.
Madrid 30 de septiembre de 1920. VIZCONDE DE EzA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del sexto regimiento de Artillería pesada, En-
rique Baena Baena, en solicitud de Que le sean de-
vueltas 250 resetas de las 7«) Que ingresó .para la
reducción de tiempo de servicio en filas, por tener
concedidos los beneficios del artículo ZTl de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer Que de las 750. pesetas depositadas
en la Delegación de Hacienda de la' provinciá de
Granada, se devuelvan 250, correspondientes a la caro
ta de pago número 145! expedida en Z1 de diciembre
de 1919, Quedando satlsfechq ron las 500 restan'tes
el total de la cuota militar que sellala el articulo 'NJ7
de la referida ley; debiendo percibir la ludicada eUJDa,
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el individuo que efectuó el depósito o la pel'SOna
apoderada en fonna legal, según dispone el articu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de octubre de ler.!).
VIZa>NDE DE· Eu.
Sellor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia Que V. E. curs6 a
eSte Ministerio, promovida/or el soldado del regimien-
to de Infantería Valladoli núm. 74, Manuel Sánchez
Femández, en súplica de Que le sean devueltas las
cantidades que deposit6 por cuota. militar; resultando
Que este individuo ingresó la cantidad de 750 pesetas
con el fin de reducir el tiempo de servicio en filas,
y cuyos beneficios no pudo disfrutar por prohibirlo
la real orden de 16 de agosto de 1919 (D. O. nú-
mero 182), y publicada después la de 3 de diciem-
bre último (D. O. núm. 273), se acogi6 a los Que en
la misma se otorgan, depositando nuevamente otra
cantidad igual en concepto de primero y segundo pla-
.. zos de la cuota señalada en el artículo 267 de la ley
de reclutamiento; considerando que al recurrente le
fueron denegados por el Gobernador militar de Sevilla
los beneficios indicados, en virtud del expediente ins-
truido al mismo por la falta grave de primera deserci6n,
por la cual se le impuso el correctivo de dos meses de
recargo en el sérvicio; teniendo en cuenta que según
el articulo ~ de la ley citada, los desertores perderán'
los mismos derechos que los prófugos, y a éstos, según
el 285, no se les puede conceder los de reducción del
tiempo de servicio en filas ni les será devuelto el
importe del plazo abonado; y como el recurrente, al
tiempo que se acogi6 a la mencionada real orden de
3 de diciembre, le correspondía ingresar los dos pri-
meros plazos, como recluta del reemplazo de 1918,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver se le devuel-
van las 750 pesetas depositadas en la Delegaci6n de
Hacienda de Madrid en 8 de agosto de 1919, según
carta de pago número 188, que es a lo único que
tiene derecho, con arreglo a 10 dispuesto en los pre-
ceptos legales mencionados, las cuales percibirá e1 in-
dividuo que efectu6 el depósito o la persona apo-
derada en fonna legal, según dispone el artículo 470
del reglamento de la ley citada.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de octubre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Eduar-
do Armesto Martínez de Tejada, recluta del reemplazo
de 1919, perteneciente a la caja de Sevilla núm. 17,
en solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas Que
ingresó para reducir el tiempo de servicio en filas,
por haberle correspon<iido fonnar parte del cupo de
mstrucci6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la indicada petición en virtud de lo dispuesto
en tos artIculos 444 y 471 del reglamento para la
aplicaci6n de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo a V. E para su coDoc1miento
y demis efectos. Dios guarde a V. E muchos aftoso
Madrid 1.° de' octubre !le ler.!). '
VIZOOlmE DE Eu.
Señor Capitán general de la segunda región.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por D. José Jover Ca-
bezas, con domicilio en esta Corte, calle de Alcalá, 127,
en súplica de que se le devuelvari las 500 pesetas
que depositó en concepto de primer plazo de la cuo-
ta militar de su hijo Angel Jover Gal1ego, por haber
fallecido en 3 de marzo del año último; y teniendo
en. cuenta que el interesado, alistado en el año 1918,
no se· presentó en la concentraci6n de los mOlOS de
su reemplazo por estar autorizado para retrasar su
incorporación a filas, y que por haber disfrutado de
este beneficio hizo uso de los del capítulo XX de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar ~Ia petición del recurrente, con arreglo a lo
~ispuesto en el artículo 284 de la referida ley. '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de octubre de 1920. -
VIZCONDE DE EZA
Sañ?r Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia Que V. E. cursó a
este Ministerio en 13 de abril último, prQ.movida por
el alférez alumno de la Academia de Sanidad Militar
D. Julián Cristina Bravo Pérez, en solicitud de que se
le devuelvan las 1.000 pesetas Que ingresó por el primer
plazo de la cuota militar, como recluta de la caja
de Cáceres núm. 94; y teniendo en cuenta que el
interesado no se present6 en la concentraci6n de los
mozos del reemplazo de 1919,- al que está afecto,
por habérsele autorizado para retrasar su incorpora-
ción a filas, y que por haber disfrutado de este be-
neficio hizo uso de los del capítulo XX de la ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, con arreglo a 10
dispuesto en el artículo 284 de la ley citada: '
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.2. de octubre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sañor Capitán general de la primera región.
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos en
el artículo 428 del reglamento para la aplicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se manifieste a V. E. Que el Capitán
general de la ~exta regi6n ha decretado la expulsi6n,
por incorregible, del trompeta del segundo regimiento
de Artillería de montaña, voluntario del mismo, Gre-
gorio Garela Zorrilla, hiio de Juan y de Baldomera,
natural de Vitoria ("'lava).
De Jeal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de octubre de 1920.
VIZCONDE DE Eu.
Señor...
•••
.leal6D de InternadAD
PREMIOS DE REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio promovida por el sargento del bata-
llón de Cazadores Chiclana núm. 17, Francisco Iglesias
Serrano, en súplica de abono de tiempo para efectos
de reenganche, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el recurrente se atenga a lo dispuesto
en la real orden circular de 8 de· noviembre de 1917
(D. O. núm. 263). -
De real orden lo digo a V. E. para 'su· conocimiento
ACADEMIAS
••
I!I Jel. d. la Secdór,
luan Vatdivia
SI Jefe 4e la s.cctóll,
Narciso Jimina.
•••
LICENCIAS
el Jete de la SecclOD,
loaquin Again-e
Seal6n de Sanidad KIlIar
Sefl.or.••
En vIsta de la instancia promovida por el_ practl-
cante de ese Laboratorio D. Francisco Peir6 Valribe-
ras, y del certificado facultativo que acompaña, de
orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, f con
arreglo a la real orden circular de 3 de febrero de
1919 (C. L. núm. 60), se le conceden dos meses de li·
cencia 'por enfermo.
Dios guarde a V. S. muchos aflos. Madrid 30 de
septiembre de 1920.
Señor Director del Laboratorio Central de Medica-
mentos.
Excmo. Sefior Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad MiUUir.
1IU1I1 al IIIstr1ml., nela.IIBII ,
ClIIIOS dlVerses
ClrcuJ.r. En cumplimiento de la real orden circu-='
lar de 5 de mayo último (D. O. núm. 102), de orden
del Excmo. Sel'lor Ministro de la Guerra se publica a
continuación la relación nominal de 108 alumnos de la
Academia de InfanteI1a que, con arreglo a las dispo-
siciones vigentes, tienen derecho a percibIr la8 pen-
siones académicBs, cuya cuantía, . concepto y fecha ini.
cial de su percibo se expresan en la misma, a los efec-
tos de reclamación' indicados en la prevenci6n sexta de
la dlsposici6n al principio mencionada.
Dios guarde a V.' S. muchos años. Madrid 30 de
septiembre de 1920.
can, .sien'do remitida con la posible urgencia la docu-
mentaciOn correspondiente al segundo cuatrimestre
del afto ae tu",1.
Dios guarde a V..• muchos años. Madrid 30 de sep-
tiembre de 1920.
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sefior Interventor civii de {tuerra y Marina
y del Protectorado en Jlarnlecoll,
DISPOSICIONES
de la Subseaetarr. y Secdones de este MinIsterio
y de l. DepeDdenciM centraJe:s.
DOCUMENTACION
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que con fecha
9 del mes próximo pasado dirigió a este Ministerio el
coronel de la Comandancia de Artillería de Clidiz, in-
teresando rectificación en la fecha de ingreso en el
primer período de reenganche del sargento de dicha
Comandancia José SfUlchez RoldfUl; considerando que
las copias de las filiaciones remitidas con la propues-
ta de reenganche y la instancia son iguales, y en ellas
se consigna que la licencia que disfrutó por 8~untos
propios empezó en 1.0 de enero de 1917 y termm6 en
31 de marzo del mismo afio; considerando que este
documento sirve de base para la clasificación, no te-
niendo validez ningún otro cuyo contenido no se ex-
prese en la filiaci6n, según determina la real orden
de 21 de agosto último (D. O. n6m. 188), que resol-
vi6 otro caso anlUogo; y considerando, por último, que
la revista de comisario del mes de marzo de 1917 el
sargento de referencia la pasó en situaci6n de ausen-
te, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tici6n de referencia, por carecer el interesado del de-
recho a la rectificación que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.0 de octubre de 1920.
VIZOOI'fOE DE Eu.
Serior Capit4n general de la segunda región.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.° de octubre de 1920.
SeedOI de CaDaIIerllf
ClrCIII.r. Excmo. Sr.: De orden del Sefior .Minis-
tro de la Guerra, y para dar cumplimiento a cuanto
disponen las reales órdenes de 17 de enero de 1919 y
25 de febrero de 1920 (D. O. núms. 14 y 46, respecti-
vamente), los jefes de las diverasas unidades y depen-
dencias del Arma tendrfUl en cuenta los plazo" sei\n-
lados en las citadas reales 6rdenes para la remisión
de los estados que en las mismas se previenen y ajus-
t4ndose en todo a los modelos que también se indi-
VlZOOI'fDE DE Eu.
Seflor Comandante general de Larache.
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R,laci6n qae se cita
z
Ji
: ..: ,
DesI¡nacl6n del grupo
y nombre de 105 alumnoa
1.er GrupO 1.· clase: Huérfanos de militar
o de marino muer to en campaña o de
Bua f<:sultas ycond~corado8con la Cruz
Leureada d~ San Fernando.
Cnantfa
de la
pensi6n
Pe5das
Concepto en que han de percibirla
Pecha Inlelal
de su devengo
Ol»lerndonft
1 D. José Galán Rodrfguez •• , •• , oo• o•• o
2 " Alfredo Maceiras Maceiru. o••..•.••
3 " Rd:ared·. f .. lcó Corbacho ••• o••••••
4 " Luis GOñl Rivero •• . • •. oo•.. o.•
5 " Rafdd R.•m<ro M'lnr.al • o. o o.••
6 " César Ro<1'¡~uez Fo::rnández ••.•...
7 " Manul"l M lino \o elázquez. • • .• • o••
8 " Carlos RodrlgUfZ Meóinao. O" ••••
9 " An~el Roig jOlq -era ..
10 " J sé Cr1ilt Roos ...•.•••.•••.•..• O·
11 " Benito P lacio Rodr{goJez • oo•..••..
12 • A: tonio R"drl~uez flor<s ••• , o•..•.
13 " AtaUlf., A v.rez Ba,tolomé .0 ••••• ••
14 " A~Ustfn Luquc: "'1, Ji"ello .•••••••..
15 " Manuel Cortés Llofl't. .•.•••••••.. ;
16 " Joaquín R6brnet ferrándiz ••••.• ,.,
17 .. Miguel Rabenl't Ferrá ,diz •••.••....
18 " franclsco Serena Enllmoradoo ••••.
19 " Eduardo de T.pia Sánchez •• o•• · .,.
20 " Manuel Muñoz Filpo .•• o••••.• , •.•
21 " Miguel Os,orio Rivas •• oo•.. o. o••.
22 ~ Juan Sern.no Ba leno., ••• o•. , .•••.
23 " Enrique Suárl'Z A'varcz •. , •..•.•. , .
24 " José Pérez ( "Dena , ..• o. oo•••. , "
25 1I Juan C.lltt C.nd .• , o• o.•• , , • • .• •
26 1I José Oe Juan Montes •..• ,' o••.•.•••
27 1I Jest'ls Gómez Zama)loa, •••• . o••.
28 11 Mariano B.trdaxf Moreno Navarro .••
29 " SerYInd.. Accame Amalla , ••.• o.
30 1I Domingo MUluzá"al Aldazo ••• , •• o.
31 11 Manuel Burj!ude ~<,paraz•.••..••••
32 11 Mi¡uel Alonso Mata•.•• o • o •••••••
33 » 19f1acto Im.z tch. VArri ..•• oo'.' .•••
34 lO Rafael Rodríguez Cubas••••• , •••••
}.v Grupo 2.· clase: Huérfanos de Rene-
ral, jefe u oficial, cuyos padres fallez-
can durant~ la permanencia de aquéllos
en l., academias.
3,50 Huérfano de condestable resultas cam-
paña •...•......••...•............
3,50 ldem de 2 o teRiente idem id • • . .. . ..
3/)0 ldt'm de 2.0 kniente i 1em iJ .....••••.
3,50 Idrm de teniente ídem o•.•. o....•..•.
3/l0 ldrm de teniente id.m • o.••• , . . .• ..,
3,50 ldem Oe te',iente idem .••..••.•••
3.50 ldem de ter,ient.. id. m ..••• o, •.••.•..
3,!)() Idtm de teniente idem .
3.50 IOem de capitán idem .
3,50 Idrm de capitAn idtm ••••.•••.• , ••. .
3,~ lc1l'm de capitán idem . •• .•.•• . •.••.
3.~U ldem Oe c-pitá., ¡dem .•••.••.•..•••.
3,"0 Idem de capitán ídem •.. , . . . • .. • .••.
3,50 Idem de cap"ár) idem .....••.•....•..
350 Idem de comandante idem .••...•.. : ..
3.!)() IJem de comandante idl'm ..•..•••.•.
3,,0 ldem de comandante idem. oo., ..•....
350 Idem de comandante iaem. o•••••... o•
3,5(1 ld~m de comandante i·\em .•••.••..• , •
3,5U Idl'm de comadante idem .••.••• , ...•.
3,50 Idem de comandante idt'm ....• o.••.•
3,50 ld~m de teniente coronel idem ... ~. , .•
3.50 ldl'm de coronel id m •••.•.•...
3,50 ldem de militar muerto camp.fla ••.••.
3,50 Id. m de sllrgerto Idem . . . • • • • • •• • ••.
3,50 ldem de te"iente id~m '" ..• o ••..•••
3.50 1¡em de militar idem .
3,50 ldem de callitán ídem.. . •..••••• o•
3,50 Idtm de comandante: laureado .•...••.•
3,50 Hijo de coronel idem. o.••.•.•.....
3,50 latm de Gelleral idl'm .••..•..•.••••• o
3.50 Idem de comanl1ante lov~lidos .•.•. •.
3.50 Idem de T. coronel jdem , •.••.
3,50 laem de rnlhicQ mayor ídem •••••••••
1.0 de septiembre
de 1920......
I Ninguno.2.0 Grupo. 1.· clase: Huérfanos de oficial
fallecido de enfermedad no adquirida
en campai\a.
35 D. Lud....o Garel' Machiñena , ••. , .•••
36 " Enrjqu~ Us·. z Dlaz .•.••••••.•••••.
37 " Luis GUlrAO Mal1ínez .•. , ••••••• O'
38 ,. l"sé ferná.'ldrz Fc:rná.ndez .• "'" •
39 » Pedro Campos de Vall •• oo, •.•• ·,.·
40 " Luis R drf~uez Iglesias o•• oo.•..•..
41 '" Manuel B ,zá ' Buitrago •••••..•.••.
42 " Mari_no 1 qu tot"· rrano ..
43 ,. Jesús Vila RodrígU' z ..••••••.• o ••
44 " Carlos HC',nánd. z Rlsud\o ••••• , o.
45 " l'·sé Oa el. S·batl.'r .
46 ,. luan Custell S·li 'o ·
47 " Juan Z;¡mora Mull. .. .• o •• , •• '.' •
48 ,. ffllnc¡'c.. Uf pis Uopis. : •••••• o••
49 " Luis Om í, Calvo ..... .. o•.
50 " Mod..sto Artuñrdo GirQni •• o•• o•••
51 • }>sé Rudr{ Urz Guillén . o....... •
52 " Leol,do Rivas r~bo••.••.•.••••
53 ,. Pa'iCUaJ Oasró Ballester. • o•• oo•...
54 ,. Ma,cdiano Calvo Castro .••••••••
5~ " Sixto Rodrfluez Salabe .•• o o , ••••
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3.00 Huérbno 2.- tenitntp. de ]"fanterfa •••.•
3,00 Idem de 2.° teniente dl' idem ••.••• , •••
300 ldem de 2 o teniente de idem .. • ..•.
3,00 l"em "e 2.- teniente de illl'ni .. '" •..•
3,OOll1em de 2.0 tenientl' de i,iem .. o••••• , .
3.00 Id..m de tenienk Oualdia Ovil ••••..•
.3,uO l 'em de ten'ente de lofante,íol •••. ,. .
3,\'(1 Idem de ter.iente de Caballería o' ••••..
3,00 1 tem de tenie' te de·lnf.nte·ía ..••.••..
3.00 ld.m de tenient.. Ouar·lia Ovil. oo.• , ..
3,00 ldem de teoirntl' de I"fdntl'ría .•......• 'ldem .•• , •• o.•
3.()( I Idrm de ( ficial 2.- Ofici"as militares •..
3.00 Idem de teniente: de (nfant..ría • o.•• o•.•
300 lt1em de: teriente de navlo .
3,00 Idem de tcnientl' de Carabineros ••..
3,00 Idem de oficial 2 o de Ofid, as militares '>
~ ,00 td..m de teniente de Infantería o• • • • •• ,
3,00 Il1em de tenIente de idrm ••.••••• o
3,00 Idem a.. teniente de Cñ>6l1erfa • • .•.
~,OO «1em de ter ¡eote ac 1 f..oterla .•••.• , •.
3,00 Idem de teniente de ídem. • • • • • •• •. o•
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3,oa Huérfano de teniente de Infanterla •••••
3,Uu Idem de trniente de idem .••••••.•••.•
3,00 Idem de teniente de idem ••••••.•.•.••
3,' O ldem Qe ten!ente de !dem ..•••.••••..
::1.00 Idem de temente de ldem . • • • • • . •. ..,
~OO Idem de ayU<lante 1.0 de Sanidad militar
3,00 Idem de capi~n de Infantería •..••••.•.
3,UO Idem de capitán de idem .•••.••.••••.
3,00 Idem de capitAn de Caballería .•.....•
3,00 Idem de capitán de Ingenieros•........
3,' OIdem de cap!tán de Infant~rfa.......•.. 11.0 de septiemb, e
3,00 Idem de capItán de Carabineros. . . . . . • de 1 20
3.00 I·tem de capitán de Infantería. '" . . . . . . • ..•••
3,00 Idem de capItán de idem .•.•...•......
3,00 Idem de capitán de idem •.•..•••....•.
3,00 Idem de capitán de iJem•...........•.
3.00 Idem de capitán de ídem......•......
3,00 Idem de capitán de i"em .
3.00 Illem de capitán de idem .....••......•
·3,00 Idem de clfpltán de idem ...•...•......
3,00 Idtm de capitAn de idem.....•....... ,
3,00 Idem de caph1n de idem." ...•......•
3,00 Idem de oficial 1.0 de Oficillas militares.
Concepto en que han de percibida
Pecha Inldal
de su deYelll0
CUalltíl
Desl¡n1fl6n del If11PO de la
pensión
J nembre de 101 alumDa.
• IQ Pesetas.
:"1--------------1 1------------
56 D. Rafael Sincbez Garda •••••••••••••
57 » Joaq1Ún Calles Zuloap •••••••••• .-
58 • Luis Ruiz Horn ..••.••••••.••••••
59 » Agustín Cortes Farré •••.••.••••••
60 » Antonio G6mez Martlnez ••••••••••
61 » Ram6nJurjo Cort~ ..
62 • Francisco And.iro Casau!! •.•••.•••
63 » Julio Couto Martfntz ..
64 » ~afael Babamonde Romero .••••••••
65 • Isidoro Raixa Maestro •••••••••••.
66 » Francisco Bircefla Gonziltz ••.•.•••
67 » Francisco Rubio Perez ••••••••••••.
68 » Julio A vara Gonúlez ••••••••••• )"
69 » Ggnzalo Sastre Molina ••.••••••••••
70 • Jvsé Garda Mordro •••••••••.•..••
71 »José I{odrflluez Reigada .•.••.••••••
72 • Ezequitl Rico Villademoros MartfMz
73 • Rafael Romelo Masfa ••••••••.••••
7. » Francisco R.,drfgu z Ruíz .... " ....
75 » Hip6lito Garda L6pez •....••.•. ,.
76 » Paulino Ant6n Tre~palacios .•.•••••
77 • Francisco Salger Otero •••••••.•...
78 » Julio Albandoz Clauso •••••••••••.
2.° Grupo 2.- clase: Clases e individuos
de tropa, procedentes de alistamiento
con dos o más años de servicios, que
ter>gan recanocil!o este derecho, y\f's
individuos y clases de tropa con más
de tres años de s.rvicio y queproc
dan de los colegios preparatorioe mi-
litares.
79 D. Francisco Ojeda Delgado .•••••••••
80 » Joaqufn Francb Saera •• • •••.••••
81 • Francisco Lara drl Rosal ••••.••••.
82 » Florentino Moya Dfaz. • .••••••••••
ti3 » Ci, iaco Escudero Gonzilez...••••••
84 • Francisco Navarro Albaladejo. • ••.
85 » Manuel Gonzá1ez Cidron .
116 » Fernando Amaya Ruiz ••.•••...•••.
87 » Laureano Fc:rnindez Benites •••.••••
3,00 Soldado del rt~ilniento Soria, 9..•'•.•..
300 I,'rom del id. Otumba, 49•.•.•.••.•••.•
3,00 rabo del id. Ceriñola, 42 .....•.•..••.
3,00 ldem del 5.° re~miento de Artillerfa •••
3,00 Idrm del regimIento San Fernando, 11.. Idem ••••••••••
3,00 I.lem del idem Sevil1a, 33 •••••••.•.••
3,00 Idem del idem Ceriñola, 42 .••••....•••
3,00 Idem del idem San Fernando, 11 ..•...•
3,00 Idem del idem Afríca, 68••••••••••••••
3.er Grupo: Huérfanos de jefes fallecidos
de enfermedad no adquirida en cam-
paña.
88 D. Antonio Gotarredona Prats •.•••••.
'19 ) Santos Rubiano Fernández ...•••••••
90 » Gregorio P~rez Outiérrez .•..•• " .
91 • Luis de Pereila Aquino. • . • •• • ••••
92 ) Jos~ Sanz Eguren .•••.••••. . ••.••
93 » Antonio Flell encio Parera •••.....•.
94 » José Ibáñez Oadea ••••••..••••••••
95 ) Emilio Alvar, z Alvarez ..•••..•••...
96 » Ludana Rinc6n Moriñigo..... . ••
97 • Antonio Oro~so Alej1ndro. • .
98 • Víctor Pé,t'z Navaza •••••••.••.•.••
99 » Ar>tonio C>ñas Arce ••.••. • •..•••
100 » Eduardo Oort"Z8 Moronati ..•...•..
101 » Rafael Montealegre Vázquez ••.••..•
102 • Vicente Plá Pulgar .
103 • Abelardo Diment Toledo .•.....••
104 • Camilo Tocino Tolr·sa. • • • . • . • •• •.
105 • Jo~é Núñ.z de la Puente...... • ...
106 ) Luis Casi lae; M.rtfnez ••••.••.•••.
107 » Eusebio Calder6n Adja •..••.•.•..•
108 • Rafael Bacas Len'na " .' •.•••••.•.
109 ) A'rjand'o C()torruelo Delgado••....
110 • Miguel Ruiz Palomo..••••.•.••.••
111 » Maf'uel L6pez Hidalgo. . . ••• • •.•
112 • Jo~é Ro merr· R',mero •••.•••.•.••.
113 • Carlos Rute Vi lIanova ..••.•••••••.
114 » FrapCISCo Mác; O'nzález •••••••••..
115 » Ma"uel Miró Noriella .
116 » Rufino Montrs O tiz ••.•.•••.•••••.
117 • Francisco Ouzmán Ooadlez .••••..
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2,75 Huérbno de comandante de Infanteria ••
2,7':1 Idem de comandante de idem •••.•.•..
2,75 Idem de comal1ante de Infanteria Marina
2,751dem de comanda te de Infanter.a ••• ;
2,75 Idem de ce mandante de il1em •••.•... '
2,75 Idem de comandante de Guardia civil •.
2,75 Idem de comandante de Infanterf•••••.
2,7; Idem de comandante de iC1em •••••....
2.75 Iltm de comandante de id.m .•.•.•••.
2,75 Idl'm de c mandante de Cabelllería ....
2,75 Idem de C' mandante de InfaJlterfa ••..•
2.7'1 Idrm de com ·ndante m~dicoArmada."
2,75 I 'em de comand~nteoe I faolelfa ••.. "1
2,7'5 Idrm C1e comandante de idtm ••.•.....
2.75 Idrm de comandante de la Guardia Civil
2,75 Idem de comandante de Infinterfa ••.•• Idem • , ••.•..••
2,75 Idem ele farmac~ut!co mayor .•.••....• 1
2,;5 Id. m de ¡.?uardaalmacén de la Armada ••
2,75 IJem de teniente corol'el ' e I,·fanterfa .•
2,75 Id.m de tenirnte coronel de idtm ••....
2,75 I.tem dI' Ingeni.ro inspector 2.0 Armada
2,7') IJem de telJirnte coronel de lñfante,la .•
2,1'l Idfm de tenlmte coronel de idem•.•••.
2,75 l<1em l1e trniente coronel m~dico •...••
2.75 Idrm d .. trniente coronel de InfA Marina
2,75 ldem de tel.iente coronel de E M .••••.
. 2,75 Idem de tef\irnte coronel de IlIf4J1terfa ..
2,75 laem de tepieflte coronel de ídem ••••••
2,75 Idem de trniente corond de idem•••.••
2,75 laem de teniente coronel de ídem..•••.
40 3 de octubre cl~ 192D .
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Deslillaci6n del grupo
y nombre de 101 alumnos
Cuantfa
de la
pensión.
Pesetas.
f::oncepto en que ha!! de puciblrJa
fecha inicial
de su devengo Observaciones
118 D. José Saltos Oarda Margallo •••••••.
119 • Alfonso Alvarez Rodero .••.•.•....
120 • Paulino Oonzález Boada •..••••.••.
121 • jasé MarUnez Molinañ •........••..
422 » Antonio Martinez Bacas .••••.•••••.
4.° Orup•. 1." c\ase.-Huérfanos de Oe-
neralfaIlecido de enfermedad adqui-
rida en campafia.
Ninguno.
4.· Orupo. 2." clase.-Hijos de oficial.
123 D. Prancisco Torron Dumas ; ..
124 » Baldomero Riob60 Mestril ........•
125 » Oabriel Flores Horrach ••....••..••
126 » Jo~ Oonzález Benltez ..••.•...•...
127 • Ignacio Martín Rodríguez •..•......
128 » Francisco López Roldán •••••......
1~ • julio Llompar Larraz ••••....•••...
-l3" » juli4n Moral Martfnez••••.•..••....
131 • Fernando Amaya Ruiz••••••.....•.
132 • Francisco Sanz Ballesteros •••.•••••
133 » jenaro Miranda Barredo ••••••••..
134 • Víctor Marchante Olivares ....•..•.
135 • Emilio Sauñna Ajer ..
136 » Oerardo Oonzález Ruiz .......•....
137 • Marcial Torres Menéndez ••.••.•••.
138 • Inocencio Real Herráiz •.••••••••.•
139 • Antonio Novis González .•....••••.
140 • Ramón Martlr:ez Oarela ••••...••••.
141 • jasé Olivera Delgado , •.•..
H2 » Juan Carrión Rivas : ......••..
143 • Luis de León Garela C&bellaro .•..•.
144 • Manuel Carracedo Blhquez ....•..•
145 » Ricardo Ooazález Cidr6n .•..••....
14() • Eduardo Alonso Quesada •....••.
147 • Juan Castelló Cruz ..•.•.•...••.••.
-148 t Antonio Oarda Morato Castafto ••.•
149 • Joaquín Oarela Morato Castaño•.•..
ISO » Antonio Cano Chacón .........••..
151 »José Villalba Martón •••••.•..••••.
t52 t Sabas Contreras del Castillo ...•....
153 » Isidro Rubio Paz ..
. 154 t Luis Alaman VeJasco •...•...•..•.•
155 • Juan Lorente de No .
156 • Manueljimé',ez Carruesco .•...••..
157 » José Ayllón Merchan ..•.•.•..•.•...
158 » José MontoJió Ht:lvás ..•..••••.••.
159 » Eduudo Coméis Añino . . . . . .• . ..•.
160 • Isidoro L6ptz de Haro Pérez •.••.•.
161 • Francisco Oómez Simo ..•..•...•.•
162 • Antonio Mendoza Cruz ..•.•••••••.
'163 • Francisco Fernández Domeque .•..•
tM • José L6pez Palazón ..• , •••••.•••.•
165 » Antonio Patiño Montes •.•.••••.•..
166 • jos~ Morón Pérez ..
167 » Daniel Torres Lizaga •.•. •••. •• • .
168 » José Gregori Peir6 ••••....•.••.••.
169 • Olegario Bñones Perntndez ~ •••••••
170 » Oetavio Padura Segul •••.•...•••••
171 » Alejandro Torres Lizaga .•....•.•••
172. Juan Vázquez Salas .
.173 • Daniel Porras Oíl . . .., ••.••• ,
174 • Pñmo Ruiz' González .
5.° Grupo.-Hijos de jdes.
175 D. Emilio Garela Oarcfa •••..••...•.•.
176 • Miguel Oarau Rosiñol .•••••..••••'.
177 • Antonio Alba Navas ....•.•.....••
178 • Miguel Sánchez BJázquez......•..•.
'179 t Victor Oarela Oarela.•..••......•••
ISO • Carlos Ocasar Blanco ..•.....•••••
181 • Buenaventura Hernández Boure •.••
;t82 • Antonio López Feles ..
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2,75 Huérfano de teniente coronel de Artillena
2,15 ldtm de teniente c(,rone1 de lnfanterfa ..
2,75 Idem de coronel médico ......•.•.•... 1.0 de septiembre
2,75 ldem de coronel de Infanterla .••...... de 1920•••.••
2,75 Idem de archivero 1.0 de Oficinas mili·
tarea .....................••.•....
2,50 De maestro taller de Artillerfa ...••••..
2,50 De lI1aquinista mayor de la Armada .•..
2,SO De maestro armero de l."....••...•...
2,50 De maestro carpintero de la Armada •.•
2,50 De maestro arlllero de La•....••...•..
2,50 De primer maquinista Armada .
2,50 De auxiliar 2.° de Intendencia ...•.....
2,50 De auxiliar 1.0 de idem .
2,50 De maestro aparejador de Ingenieros ..•
2,50 De alférez de IlIfanteria ...........•...
2,50 De alférez de idem .
2,50 De alférez de idem .
2,50 De alférez de idem .
2,50 De alférez de idem .
2,50 De auxiliar 3.0 de Oficinas Militares .
2,50 De teniente de la Guardia civil ., .
2,50 De teniente de Infanterla ......•...•...
2,50 De teniente de idem .
2,50 De teniede de idem ..........•......•
2,50 De teniente de idem .
2,50 De teniente de la Ouardia civil .•.•.•.
2,50 De teniente de idem•.•.••••.••••••••.
2,50 De teniente de Infanterla..... . .•••.•.
2,50 De teniente de la Ouardia civil. .
2,50 De oficial 2.° de Oficinas Militares •....
2,50 De capitán de Infanterfa •...•...•.•.•. Id
2,.50 De capitán de idem •.•..•....•••••... )1 em ••.•.••..•
2,50 De capitán de idem ...•......•....•..
2,50 De capitán de Carabineros ..•......••.
2,50 De capitán de Infanterfa .
2,50 De capitán de idem .
2,50 De médico de la Armada (capitán) .•...
2,50 De capItán de Infdnterfa ...••••.•.••..
2.50 De capitán de idem •• •••.••••••...•.
2,50 De capitán de idem .•....•••.•••••...
2,50 De capitán de Idem •...••...•..•.....
2,50 De capitán de idem .........•........
2,50 De capitán dlt la Ouardia civil ••••••.•.
2,50 De c.pitán dl: Carabineros ..•.•.•••...
2,59 De capitán de Infantería. . .. • •..••.•.
2,50 De capitán de Carabineros ...•..•••...
2,50 De capitán de Inf.lOtería ......••...•..
2,50 De cepitán de Carabineros .•••.•.•....
2,50 De capitán de Il,fanterfa •.•••.••••••..
2,50 De rapitán de Caballeria ••.••.•.•....
2,50 De capitán de I..fantería ..•......•.••.
2;50 De ayudante 1.0 de sanidad Militar ..•..
2,50 Oe capitán de Infantería ••....••......
2.50 De capitán de CaballelÍa•....••.•.....
2,SO De capitán de Carabineros •.••••......
2,5u De capitán de Infallterla • . . .• • •••....
2,50 De capitán de idem •••••.....••..•...
I2,00 De coma.dante de Infantería .•.•.•••. ,
2,00 De comandante de idem ...••.••......
2,CO De comsndante de idem •...•.••.•••..
2,00 De comandante de Idem. . . • . • . . . . . . .. Idem
2,Ov De comandante de idem......... . .... ••........
2,00 De comandante de Caballena •....••..
2;00 De com~ndante de Infanteria ••.•...•••
2,00 De comandante de idem .•••••..••••••
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Observacione.
f'echa InIcial
de su devengo
Conceplo en que han de percibIrla
2,00 De comandante de Infanteda .. , ....••.
2,00 De maquinista jefe Armada .•• , .
2,00 De comandante de Infantería •.•.....•.
2,00 De comandante de iddn ..••.••..•...•
2,00 De comandante de idem ..•.••.......•
2.00 De comandante de !dem....•.........
2,00 De comandante de Idem .•..•..•....••
2 00 De comandante de idem .•.•..•.••..• ,
2:00 De comandante de idem , •....
2 00 De comandante de idem .. , , ...•.•
2;00 De comandante de idem .. , .•....•....
2,OODe comandante de idem .•....••......
2,00 De comandante de idem •.....•..• , •..
2,00 De comandante de idem..........••.•
2,00 De comandante de Infantería Marina ..•.
2,00 De comandante de Infanterla , .
2,00 De comandante de Carabineros .. , .
2,00 De archivero 3.° de Oficinas Militares ••
2,00¡De comandante de Infantería, .
2,00 De comandante de ldem .
2,00 De comandante de la Guardia civil .
2,oo lDe comandante de Infanterla .2,OO¡De comandante de la Guardia civil .
2 OO¡De comandante de Infanterla .
2;00
1
De comandante de Artillería ..........•
2,001De comandante de Infantella .2,00 De comandante de idem .
2,001De comandante dé idem .
2,00 De comandante de !dem .
2,00¡De comandante de Idem .- .
2,001De comandante de idem .2,001De cODJllndante de idem .2,00¡De comisario guerra 2.· .
2.00¡De comandante de Infanttrla ....•.....
2,OO¡De comandante de idem•.......... , ...
2'OO¡'De comandante de Ingemuos ......•..
2,00 De comandante de Infantería. . . . . . . . . . . b
2,00 De comandante de la Ouardia civil. . • .. 1.0 de sepbem re
2,001De comandante de lafanterla. . . . . . . . . . de 1920.
2.00IDe comandante de Estado Mayor .2,00¡De co"mandante de Infanterla, .
2,OO
I
De comandante de idem .
2,00 De teniente 'coronel de idem .
2,00 De teniente coronel de idem .
2,OOpe teniente coronel de idem .
2,00¡De teniente coronel de idem .
2,00,De tetiiente coronel de idem ..•.• , ••• ,
2.00¡De teniente coronel de idem ' •••••.•..
2,00 De teniente coronel de Carabineros ...•
2,OO'De teniente coronel de Infantería •.••.
2,OO'¡De teniente coronel de Caballería .•.•••
2,00 De teniente coronel de Infantería ..••.•
2.00¡De teniente coronel de idem .•••..•.••
2,00 De teniente coronel de la Ouardia civil.
2,OO,IDe teniente coronel de idem •.• , ••••••
2,00 De teniente coronel de Infanterla ...••••
2,00 De teniente coronel de idem .••.•..•..
2,OO:De teniente coronel de idem .•• ,.,., .•
2,00
1
'De t~ente coronel de ídem . , .. , •.• , .
2,00 De teniente corenel de Carabineros ....
200 De teniente coronel de Infantería Mirioa.
2:00IDe teniente coronel de Infaoterla ••.. , •
2,00 De teniente coronel de Carabineros .•.•
2,00 De capitán de fragata ••..••.•..••.....
2,00 De teniente corontl de InfJDterfa .•• ••
2.00 De teniente coronel de la Guardia dvil .
2 De teniente coronel de Infanleda .
2:00 De teniente coronel de idem .•...• , .•
2,00 De teniente coronel de Caballería.••.••.
2,00 De teniente coronel de Estado Mayor ..
2,00 De teniente coronel de Infantena •..•••
2,00 De teniente coronel de .. Guardia civil .
2, De capitin de fra¡ata ~.•••..•
2.00 De cpronelcJe la Ouardia~ •.. ~, ••
2,00 De coróntl de Infanterfa••••• 'A •••••••
2,00 De coronel de Ident , , ..
•
:z: Cuanlfa'~ ~ De.lgnación del grupo de la
•~~o pensión.y nombre de los alumnos
: .. Peteta,
: 7 1------.---- 1 1--'----------- 1- 1· _
183 D. Fernando lópez Feles ••.•••• , •• , .•
184 » juan Lloveres Avalleira , .•
185 » Baldomero de Matos Toda .•••• , .••
1St> ,. Mariano Navarro Sjnchez...•••• , ••
187 » Alfonso Infantes BernaI .•. , , .•
188 ,. Manuel Ugarte Ruiz ... • .
119 • Rafael Flaquer Gonzátu . , .••••.••.
190 » Jer6nimo Llompart Ginard •...• , •.•
191 »l.uis Andr~sCastillo ••.......••.••.
192 » Carlos Arce Villamide ••.'•..••.••.•
193 » Luis de Miguel Roncero ...•••.. , , .•
194 »joaqufn Rodrí~ezLara ..• , ..•...••
195 • Angel Garela RollAn, •.•••..•..•. , .
196 » Francisco Mira Monerri .. , •.•.••..•
197 » Adolfo del Corral Hermida .
198 » Joaquln Sadava Alegrta ••.•••.. , •••
199 • f~lix López Maraver ..••••••..••
200 a Antonio Fernánc1ez Sevillano •. , , , • ,
201 » Antonio Azcona Arrivillaga: .....•..
202 • Jos~ Ortiz Pérez ....•••.•.•...•. , .
203 • Miguel Diaz MartfA .
204 • Manuel 06mez 80ch • .. .. .. .. .
205 j Mariano RodrlRUez Sáíz .•••••.•...
20() • José Oareía Su¡)s. , •••.••..•••••.•
207 » Teodoro Montero Oarela de Valdivia
208 » Cayo López Martfnez .•.••.••••••••.
209 » Jos~ Rubio Rodrlguez••. , •.••.•••.•
210 » Culos Ram6n Mil/án ..••••••••••••
211 ,. Francisco Salas Fernándcz ..••.• , ••
212 ,. Rafael Salas Fernández •••. , .• , •..•..'
213 • Lorenzo Latorre Calvo •••••••••••.
214 • Luis Oallegos Martínez •••.••••••• ,
215 » Federico Ristori Camollano ..••••••
21f> • Luis Oarda Rollán .
217 ,. Luis Cristóbal Alba ..
218 • Aguslfn Outiérnz de Tovar Beruete.
219 • Jos~ Rodrlguez Pérez " ••• ,
2'20 • Frandsco Palomo Uzariaga., •••.•••
221 • José Sánchez Peláez •.••.•..•••. , ••
222 • Eduardo Rodríguez Losada •••..• I •
223 » Oerardo Outiérrez Armesto .••••••.
224 » Lucas López Mass6 .
225 » Juan Esteban MarUncz ...•...••• , , •
22f> • Manuel Alcántara de Estrada , •.•..•
227 » j0sé Oarda del Valle Castro .. , .••.•
228 » osé AviI~s Bascuas. , ..
229 • osé Garda de Dueñas•.••..... , •••
230 » Manuel Oarda Tarrasa••••••• , .•.••
231 • Valeriano Lorenzo Pérez ••....•••.•
232 • Juan Borje SantoJino ..
233 » Manuel Quiñones Oonúlez .• , •••.•
234 J josé Ruiz Ruiz •. , ...•.•. , . , .••••• ,
235 » Juan Carreras Oondlez .
23() » Víctor Alvarez Pérez••••..••.•.••• ,
237 » Joaquln de la Cruz Lacaci ••••••••••
238 • Carlos Delgado Hemindez•••.•••••
239 • jasé Serrano Rodetes ..•.••••.• , •..
240 • Marcos.Bazán Cano • , .••....•. , ..•
241 • Enrique Castillo Botons • , ..... , ...
242 » Francisco Oiner Navarro ••••• , , , .. ,
243 • Manuel Cañizares Caro ••..•.•••...
244 • Luis MolI Oamg•..• , .•.• , .......•
245 • Carlos Romero Duelo ., , ••..•.•.••
24() » José Ristori Ristori ....•.•......•••
247 • josé Rodrfgufz Babé .~48 • juHo Hernando Pedrosa •••...•••. ,~ • joaquín Escu~ero Gálvez ....• " ...•
25 • Fernando Valiente Femández....•.•
251 » Arturo Alonso Murga ..
252 • Manuel Cabanas Valle .~ • José Cobos Oonzález•.•.•.•.••••.•
25 • josé de la Vega Mohedano •.••••.•.2~ • Arturo Armada Sabau •••••. , •.••.•
257 » Edaardo Martín Roddguez ••••••••.
258 • José Bonet Pérez , , .
» Federico Laguna Alvarez, •• , , •••••.
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D~slglladón d~l gnaro
y nombr~ d~ los alumnos
ClWIlfa
de la
p~l\sI6D.
P~setas
/
Conc~pto en Qne han d~ perdbl.la f'~claa Inldal
de su d~vengo Obt~naciontS
6.· Orupo.-Hijos de Oenerales.
259 D. jos~ Servera Oarda de Parede ••••••
260 • frntsto Aranz. be SAenz • • •• • ••••
26¡ • Alojo Ortiz Oarda de Alcaraz •••.••.
262 • DamiAo Oavln6n Zambr.no •••••••
262 • Enrique A"varez Pllcheco .••••.•.•..
2M • Jesús de Lanuza Borr!! •••.•••.•••.
26;) • A tonio Oil de Palacio y Mellid ..••.
2(;,6 • Manuel de San Pedro Bo:,inchón ••.
267 • Luis Quir o~a Nieto. . ...••••••••.
268 • FrancIsco Villarreal Casas ...•••..•
269 • fausoino fernAndc:z Nc:spral Sainar .
:270 • jorge Sosa Maceo ..
211 • Jo~~ Moutero Bosch .
I<\S
272 D. jos~ Arbex Ousi . . •••..••••••..•
.273 • Emi'io Lopez de Ocboa 06mez••.••
274 • Ricardo Conejos Manent .••••.•••.•
275 • Virgilio Cabanellas Torres •...•••.•
276 • Pc:<lro Man¡uina Sigoero .•.•••••••.
277 • Arturo de Ctvallos Albiach •• .• • •.
278 • jesús FernAndez de 101 Puente y Fer-
nindez de la Puente •.••.•.••••.
2,00 De capitán de navío .
2,00 De coronel de Inbntería ••••••••••••..
2,00 De coronel de la Ouardia civil •.••••..
2.00 Oc: curonel de Inllnterla •.........•...
2,00 De coronel de idem••••••.•.•.••.••.
2.00 De subintendente de la Armada••••.•..
2.00 De coronel ae Infanterla ••••.•.••.•...
2,00 De coronel de ilJem •...•••.•......••.
2,00 De coronel de Caballería •••••.••.••..
2,00 Ce coronel de E~tadoMayor. • • • . .• •
2,00 De coronel de Carabineros•••••••••..
:l.OO De coronel de Infanterla •••.••••••• , .•
2,00 De coronel de In~enier09••...•••••...
1.0 de septiembre
de 1920.
ldem •..••.•..•
Madrid 30 de se.ptiembre de 1920.-jimb1ez.
Gi..-I.r. En cumplimiento de la real orden circu-
lar de 1) de mayo tíltimo (D. O. nQm. 102), de orden
-41 Excmo. Señor Ministro de la Guerra se publica a
-continuación la relación nominal de los alumnos de
'lluevo ingreso de la Academia de Caballer1a que, .con
.arreglo a las disposiciones vigentes, tienen derecho a
percibir las pensiones académicas, cuya cuantia, con-
.cepto y fecha inicial de su percibo se expresan en la
misma, a los efectos de reclamación indicados en la
prevención sexta de la disposici6n al principio men-
clonada.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 30 de
septiembre de 1920.
el J~1e d~ la Seccl6l1,
Narciso /iméntz __
Sefior Director de la Academia de Caballer1a.
Excmo. Sefior Interventor civil de Guerfa y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
l)~9I«naclóndel grupo
y .ombr~ de los alumnos
J.er Orupo. r.- clase -Huhfanos
de militar o dr marino muerto
en campaña o de resultas y con-
decorado con la. Cruz de ~an
Pernando.
1 D. Luis de los Santos Vivanco ••.
2 • Oonzalo León t.kyano •.••••
3 • Prancisco Ard~iu¡y Perales •.
4 • los~ LOIiel.te. Cant"lo ••.••••••
5 • jasé Outiérrez Bau11st•••.•••.
J.er Orupo 2,- clase.-Huérfanos
de O. neral, j. fl: u 1 ficlal cuyos
padres folllacan ·'ur_nte la pero
manencia de aqué'los en la Aca-
demia.
Re~/.ón que se ciJa
Cuantfa
de la
pensión Conc~pto ~n que haa de perclbirlo
3,50IHu~lfatJo de teniente corontl df
C~bal/erfa•..•.••.•••••••.•..
3,50lldem de c.pitán de Id .
3,50¡HiiO de invilido laureado••••••.
3,50 HU~lf.no de teniente coronel d~
Caballerla ••••.•...•..•......
3,50 Idem de capitán de fd..•••••.• , .
P~cha lnldal
de SI!. devene;o
1." sepbre. 1920.
ObwNaclones
Nirguno.
2,0 Orupo. 1.- c1ase.-Huérfan<»
de oficial fallecido de el,ferme-
dad no adqUirida en l:ampaña
6 D. Pedro Ponce de León "f Teny.
7 • Leopoldo Oarcla lIe Castro•••
3,00 Hu&f.tJo de capít'" de Cab~lIer{; ~Id.'" "3,00 [!km de teniente de fl'•.•••••••• i .
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-. Ottlpodón del grupo
. , nombre de los alumnos'
2.0 Orupo. 2,- dase.-CIases e in-
divld1lOll de tropa procedentes
de alistamiento con dos o mis
ailos de servlciclo, que tengan
reconocido este 'derecho, Y los
individuos y clases de tropa con
mú de tres años de servicio y
que pr()Ctden de 10'8 coleEi08
rilili~
Cuantía
de la
pensIón.
Pesetas.
concepto ea Clne lIan de percibirla
fecha bridal'
de su denngo ObserYadoncs
2,75 Huérfano de teniente coronel de
Caballerfa , .••. 1.° sepbre IQ2O.
2,75 Idem de comandante de Id. .
Ninguno.
3.- Orupo.-HuManos de jtfes
fallecidos de enfermedad ao ad-
quirida en camp~ña.
8: O. Alfonso Pértz Jaime .••••••••
9 JI. AdoUo Artaiejo Campos ••••.
4.0 Orupo.L- clase.-HuérfanÓ!i
de Oeneral falleCido de enfer-
me4'ld'adijuirlda en camp~ñá ••
Nln¡ullo.
4.·0I1lPo.2,- ellse.-Hijos de di·
dlt~
10 D. JtIJ\S Peflas OaUC20......... 2,50 Hilo de capitán de Caba1lerla., .•
!l.O Orupo.-Hijos de jefes.
11 D. Emtterio Martfnez Cuadrao.
12 • Santiago Mateo Marcos .
13 • Eduardo Oonzález Ouz.mn•••
l4 • Luis Diez de Rivera y Allllunia.
15 • Antonio Alvarez-Osorio y Nes·
tares... . . . . .. . . . ... . .
16 • Primitivo Blar.co Oómez ..
17 • José Meneos L6pez .•...••.•.
18 • José Oonzález Guzmán •••••.
19 • José Selgas Perea••.••.•.•••. 1
20 • Antonio GOozálfZ Marco•.•.•
21 • Oarío Perdctegui de la Pnente.
22 JI Jorge Cavero y Cavero •.. , .•.
23 • Manuel de la Cerda Manglano.
6.° Orupo.-Hijos de Oeneral ...
Nil'guno.
2,00 Hijo de teniente corond' de Ca-
ballerfa. ••••.•..•••••.••••••.
2,00 Idem de comandante de Id••.•••
2,00 Idem de teniente coronel de In-
tendencia.. .. • . • ... .. ....••.
2,00 Idem de comandante de ArtiUer•.
2 00 Idem de teniente co,ronll de Caba-
, Heda oo, Id
2,00 Idem de coronel de ArtiUería ~ em. •••.•..•.
2,00 Idem Id. de Caballed•......••..
2,LO Idem de teniente coronel de In-
tendencia..•.•..•.•••••......
2,00 Idemde coronel de Caballería ••.
2,00 Idem de comandante de Id..•.•.
2,00 Idem de teniente coronel de id ••.
2,00 Idem de íd ••••..••.••••..•••••
2,00 ldem de comandante de Id •••• ,
Madrid 30 de septiembre de 192O.-lim~ntz.
LICENCIAS
En vista de la Instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Luis Guarner Vivanco y del cer-
tificado facultativo que acompafia, de orden del exce-
lenUsimo Señor Ministro de la Guerra se le concede
dos meses de licencia por enfermo para Granada.
Dios guarde a V. S. mucho8 aftoso Madrid 28 de
septiembre de 1920.
I!l Jele de la Sec:dÓD.
Narciso Ilm¿nez
Señor Director de la Academia de Infanterla.
Excmo8. Señores Capitanes generales de la primera
1 segunda regiones.
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COnseJo SerillO de Glerra , llI1al
PENSIONES
Excmo. Sr.: !!stc Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le están conferidas, ha examinado d expediente
promovido por D.- Maria del Rosario Oarcés Moner, tn 10_
licitud de pensión en concrpto de viuda dd alférez de Irlfan-
tería O. Pelipe Pemindez Cebrián, y en 21 del coniente mea
ha acordado desestimar la petición dc la intfresada por no
estar tompreJtdida en el rtKlamcnto del Montepío Militar Di
tener dectOl retrolctivoa las leyes de 22 de julio de 1891 J 9
de enero de 1908. .
Lo que por ordeD del Eacmo. Señor Presidente nwüfiesto
e'
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• V. E para 811 conocimiento y demb dedOL Dios guarde a
V. f. machos ailol. Madrid 30 de septiembre de 1920.
el OeJleral Sccrelarlo,
P. A.
Fernando Andrtu
Excmo. SellO! General Gobernador militar de Madrid.
-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tadcs que le estan conferidas}.ha examinado el expediente pro-
movido por D.- Manuela ~¡\nchez N')Querol y hermanos,
bu~rfanos del urapitán O. Manuel S4nchu López, en soli-
citud de mejora de pensión.
Resultando que por aCllerdo de 7 de junio último (DJA~IO
OI'lCIAL n6m. 134), se concedió en coparticipación a los in-
teresados la pensión anual de 550 pesetas, que es la que setlala
el rt¡lamento del Montepfo MiUtar a familias de capitanes
retirados, con los cuarenta céntimos del sueldo de su empleo.
Considerando que por real orden de 31 de julio de 1913.
(D. O. núm. 1(8), el causante fu~ separado de las lila. del
ej~rcito cuando solamente contaba 24 ailos 7 meses y 22 dias
de efectivo servicio; y que por haber obtenido el retiro en la
citada fecha. 1c habrfa correspondido el haber de los cuarenta
c~ntirn&.l del sueldo de su empleo.
Considerando que la pensión dc 625 pesetas la seliala tamo
b~n a capitanea retirados al folio 115, cuando tienen a lo mc-
nos cl baber anual de 1.500 pesetas, que no habrfa alcanzado
dicho causante caso de haber obtenido el retiro.
Este Alto Cuerpo, en 21 del corriente mes, ha acordado
desestimar la instancia de los recurrentes por carecer de dere-
cho a lo que solicitan.
Lo que de orden del Excmo. Seilor Presidente nunifiesto •
V. f. para su conocimientO] demás efectos. Dios ~arde a
V. f. mnchos años. Madri 30 de lepnembre de 1920.
~ Oeawu 5ecretuto,
P.A.
Ftrnando And,tu
Excmo. Senor Gentral Gobernador de Madrid.
--
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Este Consejo Supreme, en virtud de de lu fa.
cultades que le titAn conferidas, ba examinado el expediente
promovido por D.- M.- del Rosario Dfaz del Ca5tillO, en 10-
licitud nuevamente de pensi6n en concepto de viuda del Se-
gundo teDiente (ti:. Ro), retirado, D. Pedro M~ndezHern1ndez.
Conaiderudo que no han variado la. circunatancias que
motivaron el acuudo de 16 de enero de 1906, por el que le
fu~ .desestimada I¡ual petici6n a la recurrente y no temendo
tf~cto retroactivo la lCJ de 9 de enero de 1908, este Alto
Cuerpo, en 24 del mes actual, ba acordado desestimar la soli-
citud de la interesada por carecer de derecho a lo que soli-
cita.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente. manifiesto a
V. E. para su conocimiento y dem1s efectoB. DiOll anarde a
V. E. muchosañoB. Ma;frid 30 dc septiembre de 1920.
I
m ge:Mnl Becretar1o.
P. A.
Ftmand" Andrtu.
Excmo. Sr. Oeneral Gobernador militar de TeDerife.
--
Excmo. Sr.: Este Cons~jo Supremo, ea virtud de las fa-
cultades que le están conferidas, ha «xaminado el expediente
promovido por D.- Eloisa Scotto López, viuda del capitán
dc Infantería D. Ram6n]uves Etota, en solicitud por tercera
vez, de atrasos en la mejora de pensión que le ha sido conce-
dida, yen 16 del mea pr6xi.no pasado ha acordado desesti·
mar la iMt.ancia de la recurrente por carecer de derecho a lo
que solicita, debiendo atcnerse a los acuerdas anteriores que
han causado estado.
. Lo que por orden del Excmo. Seftor Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y efectos conliguitlltes Dio&
guarde a V. f. muchos alias. Mal1rid 30 de septiembre.
de 1920. .
El O_eral SeetetUto.
P.1>..
Ftf1Iando Andrtll
Excmo. SCi'lor Cunandante ¡ener.1 de Melilla.
